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In this business conditions, Supplies in a company not only play a role in fulfilling the 
raw materials alone, but more than that, Supplier assessed as a resource that must be 
properly maintained because the Supplier with raw materials it supplies will determine the 
quality of the products of the company and smoothness production process. Good raw 
materials and guaranteed quality will automatically produce a good product, but on the 
contrary if the raw material supplied by the supplier is not assured quality, the products that 
will be produced is definitely not in line with expectations. Supplier Selection by using 
multifactor Evaluation Process (MFEP) is a quantitative method that uses 'weighting system'. 
Multi-factor in decision making, decision makers are subjective and intuitive weigh the 
various factors that have an important influence on alternative options. With this method, 
will result in a decision support system supplier selection at the best cassava CV.Sari ketela, 
so that will help the head of the warehouse to decide which one is right Supplier to subscribe. 






 Dalam kondisi bisnis dewasa ini, Supplier dalam suatu perusahaan tidak hanya 
berperan dalam pemenuhan bahan baku saja, namun lebih dari itu, Supplier dinilai sebagai 
sumber daya yang harus dipelihara dengan baik, karena Supplier dengan bahan baku yang 
dipasoknya akan menentukan kualitas produk dari perusahaan  dan kelancaran proses 
produksi. Bahan baku yang baik dan terjamin kualitasnya, secara otomatis akan 
menghasilkan produk yang baik, namun sebaliknya jika bahan baku yang dipasok oleh 
supplier tidak terjamin kualitasnya maka produk yang akan dihasilkan pasti tidak sesuai 
dengan ekspektasi. Pemilihan Supplier dengan menggunakan metode Multifactor Evaluation 
Process (MFEP) adalah metode kuantitatif yang menggunakan 'weighting system'. Dalam 
pengambilan keputusan multi faktor, pengambil keputusan secara subjektif dan intuitif 
menimbang berbagai faktor yang mempunyai pengaruh penting terhadap alternatif pilihan. 
Dengan metode tersebut, akan menghasilkan sistem pendukung keputusan pemilihan supplier 
ketela terbaik pada CV.Sari Ketela, Sehingga akan membantu kepala gudang untuk 
memutuskan Supplier mana yang tepat untuk dijadikan langganan. 
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